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ABSTRAK 
 
Iftihatul Badriah Saputri. 2014, SKRIPSI. Judul “Analisis Pengaruh Alokasi 
Penempatan Dana Terhadap Muqabalah (Profitabilitas) 
Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2006-2014” 
Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA 
Kata Kunci : Alokasi Penempatan Dana, Muqabalah 
 
Perkembangan perbankan syariah yang pesat dan ketatnya persaingan, 
hendaknya bank perlu senantiasa meningkatkan kinerjanya. Bank sebagai 
lembaga keuangan dengan usaha utamanya memberikan jasa di bidang perbankan, 
yang mana salah satunya adalah berkepentingan untuk menjaga dan menyalurkan 
dana yang telah dihimpun dari masyarakat. Pengalokasian dana tersebut meliputi 
penempatan pada bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga 
yang dimiliki, dan pembiayaan. Dengan pengalokasian dana yang proporsional, 
diharapkan perbankan syariah dapat meningkatkan muqabalahnya. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh alokasi penempatan dana 
terhadap muqabalah. Dari latar belakang itulah sehingga penelitian ini dilakukan 
dengan judul “Analisis Pengaruh Alokasi Penempatan Dana Terhadap Muqabalah 
(Profitabilitas) Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2006-2014”. 
Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan 
menggunakan alat analisa berupa regresi linier berganda yang sebelumnya diuji 
dengan uji asumsi klasik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank 
Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2006-2014 berjumlah 11 
bank, dalam pengambilan sampel digunakan metode purposive sampling, 
sehingga sampel yang diperoleh sebanyak 3 bank syariah. Data dikumpulkan 
dengan cara dokumentasi yang diperoleh dari website Bank Indonesia. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan (bersama-sama) 
variabel independen penempatan pada bank indonesia (X1), penempatan pada 
bank lain (X2), surat berharga yang dimiliki (X3) dan pembiayaan (X4) 
berpengaruh signifikan terhadap muqabalah. Secara parsial variabel penempatan 
pada bank indonesia (X1), penempatan pada bank lain (X2), pembiayaan (X4) 
tidak berpengaruh signifikan terhadap muqabalah, sedangkan variabel surat 
berharga yang dimiliki (X3) berpengaruh signifikan terhadap muqabalah pada 
Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2006-2014. 
 
 
ABSTRACT 
 
Iftihatul Badriah Saputri. 2015. THESIS. Title: "Analysis of Allocation Placement 
Fund to wards Islamic Banking Muqabalah (Profitability) in Indonesia, 
Year 2006-2014" 
Supervisor : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA 
Keywords : Allocation Fund Placement, Muqabalah 
 
The rapid development of Islamic banking and tight competition, the bank 
should need to constantly improve its performance and its sevices. The bank as a 
financial institution with its main business providing services in banking, which 
one of them is concerned to maintain and distribute the funds that have been 
collected from the society. The allocation of these funds included the placements 
of Bank Indonesia, with other Banks, securities held, and financing. With 
proportional allocation of funds, it is expected to Islamic banking is able to 
increase its muqabalah. The purpose of this study was to determine the effect of 
the allocation of muqabalah funds placement. From the background that this 
research was conducted in titled "Analysis of Allocation Placement Fund Against 
Muqabalah (Profitability) Islamic Banking in Indonesia Year 2006-2014". 
This research method of this study is quantitative descriptive by using 
tools such as multiple linear regression analysis that were previously tested with 
classical assumption test. The populations in this study were all Islamic Banks 
registered in Bank Indonesia in 2006-2014 amounted to 11 banks. In the sample 
collection, the researcher used purposive sampling method, so that samples 
obtained about 3 Islamic banks. Data was collected by documentation obtained 
from the website of Bank Indonesia. 
The results showed that simultaneously, the independent variable 
placement was in Indonesian banks (X1), placements with other banks (X2), 
securities held (X3) and financing (X4) significantly affected muqabalah. In 
partial placement of Indonesian banks (X1), placements with other banks (X2), 
financing (X4) had no significant effects on muqabalah, while variable securities 
held (X3) significantly affected muqabalah at Commercial Bank in Indonesia in 
the year 2006 -2014.  
 
 المستخلص
 
تحليل أثر تخصيص أموال عن : "الدوضوع .  البحث الجامعي.5102. إفتحة البدرية سافوتري
.  " م4102-6002مصرف الشريعة بإندونيسية سنة (   الربحية)مقابلة 
 الدكتور أحمد جلال الدين:     الدشرف
 تخصيص أموال، الدقابلة :  الكلمات الدفتاحية
 
 بتطّور مصارف الشريعة سريع جدا ومنافشها مشدود أن ينبغي أن يكون للمصارف لتنمية 
أحده لحرس . الدصرف كمؤّسسة الأموال بسعي الأولى إعطاء الفضل في مجال الدصارف. كفائتها
أحاط تخصيص أموال موضع مصرف إندونيسية و موضع في مصرف . ولإنفاق الأموال من المجتمع
بتخصيص أموال  الخصية ينبغي لدصرف الشريعة لتنمية . آخر، أوراق قّيمة الذي يملكو والصرف
 . مقابلتو
من تلك خلفية البحث .  وأىداف ىذا البحث لتعريف أثر تخصيص أموال عند مقابلة
تحليل أثر تخصيص أموال عن مقابلة مصرف الشريعة بإندونيسية " فأخدت ىذا البحث بالدوضوع 
وأما الدنهج الدستخدم في ىذا البحث ىو منهج البحث الكيفي الوصفي ". م4102-6002سنة 
وأحاط مجموع البحث ىو . بتحليل نكوص مضاعفة ومن فبل أخذ بالإختبار الإفتراض الداضي
 11 بعدد 4102-6002جميع الدصارف العامة الشريعة مسجل في مصرف إندونيسية سنة 
جمعو البيانات . فهناك ثلاثة مصارف. gnilpmas evisoprupمصرفا ًوأخد بالطريقة 
 .بأسلوب وثيقية من وبسيت مصرف إندونيسية
) 1x( ونتيجة من ىذا البحث تدّل معا ًأّن متغير مستقل موضع في مصرف إندونيسية 
مؤثّر جدا عند  )4x(والصرف  )3x(أوراق قّيمة الذي يملكو و )2x(وموضع في الدصارف الأخرى 
) 2x(وموضع في الدصارف الأخرى  )1x(موضع في مصرف إندونيسية من ناحية أخر أن . الدقابلة
مؤثر جدا ًعند  )3x(أما أوراق قّيمة الذي يملكو . غير مؤثّر جدا عند الدقابلة )4x(والصرف 
 .م4102-6002الدقابلة عند الدصارف العامة الشريعة بإندونيسية سنة 
 
 
